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SUBSECRETARIA.-Personal que formará las Juntas locales
de aguas.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.-Dispone se dé cum
plimiento a las Ordenes ministeriales que expresa.
SECCION DE PERSONAL.- Resuelve instancia del T. de N.
don V. Ramí. ez. -Idem id. de los A. de N. que expresa. -
Destino al ídem don E. Fernández.-Resuelve instancia de
un oficial tercero de auxiliares navales.--Idem id. de un
auxiliar cie radiotelegrafía. - Idem id. de un oficial tercero
de electricidad y torpedos. - Cambia de destino al personal
de marinería que expresa.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.-Resuelve instan
cia del general don R. Moratinos. Queda en situación de
disponible el teniente coronel don A. Cañas.-Destino al
iciern don f. Olivera.
SECCION DE MAQUINAS.-Asigna personal a la Central
eléctrica del Polígono de Twrregorda.
SECCION DE INTENDENCIA.-Resuelve instancia del tenien
te coronel de Intendencia don J. M. Lagarde. -Idem idení
de un oficial tercero de radiotelegrafía.-Idem id. del ex:
alférez de navío don B. Sout,b.- Fija la cantidad que :e db
be abonar a los confinados de Marina al salir en liberta .
Concede crédito para varios gastos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.- - Destino 'a mi
auxiliar de oficinas.-Re -uel ve in:-tancia de Ja Compañía
Naviera Guipuzcoana.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-Forina en que
lian de dirigir los buques que tengan que cursar mensajc
internacionales de cuarentena a Malta.








Junta Central de Abastecimiento de Aguas.
Excmo. Sr.: Con el fin de que las juntas locales de
hastecimiento de agua a las Bases navales principales,
si como las secundarias, estén constituidas en iorma
oga y no con diferencia de personal como ocurre en la
ctualidad, este Ministerio, a propuesta de la Junta Cen
al de aguas, ha dispuesto:
1.0 Que en las Bases navales principales de Ferrol y
rtagena, la junta sólo esté compuesta del Almirante
gunclo Jefe (le la misma, como Presidente; y del In
niero, Comisario y Ayudante Mayor del Arsenal, como
ocales.
2.° En las secundarias de Marín y Ríos será Presi
nte el Jefe de la Base, y Vocales el Jefe u oficial que
siga en categoría y el Habilitado.
32) En Mahón, además del personal determinado para
Marín y Ríos, formará parte de ella el Ingeniero destina
do en la .misma.
4.') En todas las Juntas 'ejercerá las funciones de S,‘-
cretario, con voz y voto, el Jefe o oficial del Cuerpo de
Intendencia que forme parte de ella, el que tendrá a it
cargo los fondos de la misma.
Madrid, 14 de febrero de 1934.
ROCHA.
Señores Presidentes de las juntas- locales de Ferro',
Cartagena, Marín, Ríos .y Mahón.
-==
ESTADO MAYOR DE LA ARMAD/
Organización.
Circuiar.—Excrno. Sr.: Este Ministerio, de acuerdil
con lo informado por el Estado Mayor de la Armada,
dispuesto se dé el más exacto cumplimiento a las Orden_s
ministeriales. de 1.° de enero de 1926 (D. O. núm. I) y
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25 de febrero de 1927 (D. O. núm. 50, pág. 423) y enparticular a la urgencia que cita el párrafo segundo de
la primera Orden ministerial citada, debiendo en lo su
_ cesivo rendirse en relaciones duplicadas 3(4 separadas las
obras de los buques y las de las dependencias. de las Bases
navales y embarcaciones afectas al servicio de :las mismas.
Las citadas relaciones deberán encontrarse en este Minis
terio los días 3, 13 y 23 de cada mes.






Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia promovida
por el teniente de navío D. Vicente Ramírez Togores, en
súplica de que se le concedan cuatro meses de licencia
por enfermo para Cartagena percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de la Base naval de este nombre,
este. Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal y lo hecho constar en el acta del
reconocimiento facultativo a que ha sido sometido el re
currente, ha dispuesto acceder a lo solicitado en sus pro
pios términos, y asimismo aprobar el anticipo que de la
misma le concedió el día 3 del mes actual el Comandante
General de la Escuadra.
Madrid, 13 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cartagena, General
Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Central
del Ministerio.
••••■■■••■■•01■INI■•■
Excrrío. Sr. : Vista instancia formulada por el alférez
de navío D. Joaquín P. Cervera Abréu, solicitando se le
conceda prórroga a la licencia por 'enfermo que actual
mente disfruta, este Ministerio, habida cuenta de lo he
cho constar en el acta del reconocimiento facultativo a
que fué sometido el interesado, y de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Personal, ha dispuesto concederle
un mes de prórroga a aquella licencia y al término de
la misma, o sea el día- 3 de marzo próximo, pasará a la
situación de reemplazo por igual motivo con residencia
en esta capital, percibiendo los haberes que le correspon
dan por la Habilitación General del Ministerio y ser re
conocido cada dos meses, remitiéndose a la Sección de
Personal las actas correspondientes con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4." del vigente Reglamentó que re
gula la situación de reemplazo.
Madrid, 13 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
pre5...
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los alféreces de
navío D. Juan ScÁr .Espiauba y Soler Espiauba y don
Diego Fernández de Henestrosa y de Mathena, embar
cados, respectivamente, en los ,torpederos Números 17
y 21, en súplica de que se les, conceda permuta de destinos,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, ha dispuesto acceder a lo solicitado,
s
quedando sujetos a las condiciones determinadas en el
artículo 4.- del vigente Reglamento de provisión de des
tinos.
Madrid, 13 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: En resolución a instancia del alférez de
navío D. Juan Lazaga y .¿\.zcárate, este Ministerio, te
niendo en cuenta lo que se hace constar en el acta del
reconocimiento sufrido por el interesado y conforme con
lo propuesto por la Sección de Personal, ha dispuesto con
1 cederle un mes de licencia por enfermo para San Fer
nando, así como aprobar el anticipo que de la misma le
otorgó el día 9 del corriente mes el Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cádiz.




Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cá
diz, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada por
el comandante del destructor Alsedo a favor del alférez
de navío D. Emilio Fernández Segade, para desempeñar
a bordo el destino de la especialidad de artillería y tiro
uaval, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha dispuesto aprobarla por
estar el oficial propuesto en posesión de aquella especia
lidad y habérsele conferido el destino como especialista
por Orden ministerial de 30 de diciembre de 1933 (DIA
RIO OFICIAL número 304).





Contralmirante Jefe de la Sección' de Perso
nal, Comandante General de la Escuadra, General Jefe
de la Sección de Intendencia e Interventor Central del
Ministerio.
■•••■■•■0........••••■
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el ofi
cial tercero del Cuerpo de Auxiliares Navales D. Julio
Labisbal Vigo, de la dotación del gLardapescas Maqui
ell SOliCitlid de (los meses (le licencia oil
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arfeglo al artículo 31 del vigente Reglamento de licencias
temporales, este Ministerio, de acuerdo con la Sección de
Personal, ha dispuesto quede desestimada.
Madrid, lo de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
•47.,
Cuerpo de Auxiliares Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el au
xiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegra
fía D. Juan Francisco 'Enrique Romay, de la dotación del
transporte de guerra Comtramestre Casado, en solicitud de
que se le hagan extensivos los preceptos de la Orden 'mi
nisterial de 19 de noviembre de 1932 (D. O. núm. 275) y,
en su consecuencia, se ponga a su cargo el material que
no sea del firme de la estación radiotelegráfica de dicho
buque, este Ministerio, de acuerdo con el Estado Mayor
de la Armada y Sección de Personal, ha resuelto quede
desestimada, por haber sido resuelto en dicho sentido un
casó análogo por Orden ministerial de 3 de mayo de 1933
(D. O. dirn. 1o5).
Madrid, To de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ofi
cial tercero del Cuerpo de Auxiliares ,de Electricidad 'y
Torpedos D. Arturo Tenreiro Veigá, en .solicitud de dos
meses de licencia con arreglo al artículo 31 del vigente
Reglamento de licencias temporales, este Ministerio, de
acuerdo con la Sección de Personal, ha dispuesto quede
desestimada.
Madrid, lo de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Comandante General de la Escuadra.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el per
sonal de marinería que a continuación se relaciona, cesede prestar sus servicios en los destinos que se indican y
pasen a continuarlos a los que al frente de cada uno se
menciona.
Madrid, io de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción 'Gubernativa de Marina en Ma
drid, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Comandante Ge
neral de la Escuadra.
Señores...
Relación de referencia.
Maestre de artillería Agustín Miño Casal. De la Base
naval principal de Cádiz, a la Base naval principal de
Ferrol.
Maestre de marinería Rafael Carrillo Jiménez. De la
Base naval principal de Cádiz, a la Base ,naval principal
de Cartagena.
Cabo de cañón Juan Maya Nieto. Del Polígono de To-.
rregorda, a la Base aeronaval de San Javier, al terminar
el curso que se halla efectuando.
Cabo de artillería Mariano Fernández. De las Escuelas
de Tiro naval "Janer", a la Escuadra.
Cabo radio José Braña Rey. Del Jaime I, al Polígono
de Tiro naval "Janer".
Cabo electricista Juan Beceiro Tejeiro. Del crucero Re
pública, a la Base naval principal de Ferrol.
Cabo de marinería Manuel Morado Nieto. Del cañonero
Laura, al acorazado Jaime I.
Idem de ídem JuanlGarcés Camps. Del cañonero Eduar
do Dato, a la Base naval principal ,de Cartagena.
Cabo de mar Manuel Río Barreiro. Del torpedero Nú
mero 18, a la Base naval principal de Ferrol.
Mariner6 de segunda Francisco Baso Macla. Del Mi
nisterio, a la Base naval principal de Cádiz.
Idem José Llanos Sara. De la Escuadra, a la Base na
val principal de Cádiz.
Idem Rafael López Garcés. De la Escuadra, a la Base
naval principal de Cádiz.
Idem José Antonio Martín Velo. De la Escuadra, a la
Base naval principal de Cádiz.
Idem Augusto Ouerizá. De la Escuadra, al Ministerio.
Idem Guillermo Acebal Rivero. De la Base naval min
cipal de Ferrol, a la Base naval principal de Cartagena.
Idem Luis Muñoz. De la Base naval principal de Fe
rrol, a la Flotilla de Destructores.
Idem Angel Gallego Anclultigh. Del Ministerio, a la
Base naval principal de Cádiz.
Idem Félix García García. De la Base naval principal
de Ferrol, al Ministerio.
Idem Modesto Gil Rodal. De la Rase naval principal
de Ferrol, al Ministerio.
Idem Valentín Fernández. Del remolcador Cartarfenero,
a la Escuadra.
Idem Sebastián Aparicio Verano. Del Jaime T, a la
Flotilla de destructores.
Idem Máximo • Marino. De la Base naval principal de
Ferrol, al Ministerio.
Idem José Benito Freire. Del Arsenal de Ferrol, al Mi
.nisterio.
Idem Sebastián López Ortega. Del Arsenal de La Ca
rraca., a la Estación radio de la Ciudad Lineal.
Idem Gumersinclo Hernández González. Del Jaime 1.
al Ministerio.
?dem Juan Blázquez SAnebez. De la Aeronáutica Naval
de Barcelona, al Ministerio.
Idem .Toaquin Alvarez Vilasis. Del Ministerio, a losi
talleres de la Aeronáutica Naval de Barcelona.
Idem Julián de Pedro Fernández. Del cañonero Dato,
al Ministerio.
Idem Juan Hernández Aguilera.. Del Ministerio, al ca
ñonero Eduardo Dato.
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Marinero Vicente Vaello Llorca. De la Base naval principal de Cartagena, al Ministerio.
Idem Feliciano Calderón Lanza. Del acorazado España,
:ti Ministerio.
Idem Francisco Olmos Fernández. De la Escuadra, al
k'¿ tñon ero Lava.
••■••■■••431111■
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto ¿iue del
transporte de marinería que con destino a la Base naval
principal de Cartagena y procedente de la Base naval principal de Ferrol, pasó por esta capital en cumplimiento a
II) prevenido en 27 del pasado mes de enero, quede des
tinados en este Ministerio el personal de marinería que
z continuación se relaciona.
Madrid, 13 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirantes jefes de la Sección de Per
nal de la Jurisdicción Gubernativa de Marina en Ma
drid y Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol y Cartagena.
Señores... "
Relación de referencia.
Marineros : José García García, Juan Villamar Calo.
Hipólito Pérez Guinda, Enrique Bernárdez García, Ra
món Juidiar Suárez, Perfecto Alonso Marrinez, Martín
Mendoza López, Ramón Rodríguez Bangos, José María
.'llvarez Vega, José Larrariag-a Arrieta, Manuel Monte
quin Duarte, Alfonso Espeldegui Fernández.
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
accmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Ge
neral de brigada de Infantería de Marina D. Rafael Mo
atinos del Río, en solicitud de que se le conceda el pase
a la situación de reserva con arreglo a los Decretos de 23
die junio y 9 de julio de T931 (Ds. Os. 1115MS. 139 y 151)
v Ley de 24 de noviembre del expresado año (D. O.
mero 268), este Ministerio, teniendo en cuenta que se halla
11.'1-Miente de modificación la referirla Ley y can miras al
mejor servicio, ha resuelto desestimarla.
Madrid, lo de febrero de 1934.
ROCHA.




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el te
niente coronel de Infantería de Marina D. Arturo Caria
Sánchez, al cesar en el mando del Batallón de la Base
naval principal de Cádiz, quede disponible forzoso, apar
I;I(lo A), en San Fernando (Cádiz) y Madrid, percibiendo
Isus haberes por la Habilitación General de la Base navalcitada.
Madrid, 14 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
. Juan JI-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Infantería deMarina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal dtCádiz, Contralmirante Jefe de la jurisdicción Gubenia
tiva de Marina en Madrid, General Jefe de la Sección
de Intendencia y Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores...
■••••■•0•■••■■•111.
Excrno. Sr.: COMO consecuencia de concurso telegrá
fico efectuado al efecto, este Ministerio ha dispuesto
nombre al teniente coronel de Infantería de Marina don
Ricardo Olivera Manzorro, Jefe del Batallón de Infan
tería de Marina de la Base naval principal de Cádiz
destinos anexos al mismo.
Madrid, 14 de febrero de 1934.
ROCHA.
Señores 'General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia y Or




jt,i4f \J" Cuerpo de Maquinistas.
,,1
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de la junta Fa
cultativa de Artillería de la Armada, con fecha 27 de
septiembre último, solicitando se le asigne a la Central
eléctrica del Polígona de Torregorda, el personal de má
quinas necesario, este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Máquina.) y lo informado
por el Estado Mayor de la Armada, ha resuelto destinar
a un primer maquinista para el cargo de dicha Central
v a tres terceros maquinistas para. el servicio de ella, sien
do estos últimos con carácter interino, hasta tanto no
existan auxiliares segundos de máquinas que los susti
tuyan ; por tanto, se considera aumentada la plantilla de
destinos de primeros maquinistas y modificada la de tes
ceros maquinistas en la siguiente forma:
Plantilla de primeros maquinistas (O. M. de 9 de julio
de 1932, D .0. núm. 166):
Cargo de la Central eléctrica del Polígono de Torre
gorda : un primer maquinista.
Plantilla de terceros maquinistas (O. M. de 31 de oc
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•
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 9 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan ill-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Ge
nerales Jefes de los Servicios Técnico-Industriales de
Artillería y de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excillo. Sr.: Vista istancia del teniente coronel de In
tendencia D. José María Lagarde y •Rodríguez, solici
tando se le abonen las -diferencias de sueldo dejadas depercibir en los meses de marzo a julio, ambos inclusive,del pasado ario, que , permaneció en Canarias haciendo
entrega de los destinos que desempeñaba, este Ministerio,
de conformidad con lo informado por la Subsecretaría
de la Marina Civil, Sección de Intendencia y la Intervención Central, • ha resuelto acceder a lo solicitado,
por considerarlo comprendido en el último Párrafo del De
creto de 24 de julio de 1931 (I). 0. m'un. 164); debiendo
practicarse la correspondiente liquidación de ejercicios cerrados.
Madrid, 9 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
jualt .,11-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del oficial tercero del Cuer
po de Auxiliares de Radiotelegrafía D. Julián Sicilia Marín,solicitando se le abone la gratificación de cargo por el quedesempeña en la Estación radiogoniométrica de la Base
naval de Mahón, este Ministerio, de conformidad con los
informes del Estado Mayor de la Armada, Secciones del
Personal e Intendencia y la Intervénción Central, ha re
suelto se abone al solicitante v demás oficiales de cargoen las Estaciones radiotelegráficas y radiog-oniométricasla gratificación de cargo a razón de 1.200 pesetas anuales,
Por haberse consignado crédito para ello en el capítulo 3.1,artículo 1.", concepto 8, del presupuesto ; debiendo formularse la correspondiente liquidación de ejercicios cerrados por lo que se refiere al pasado año.
Madrid, 9 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan 1[-Delgado.Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.Señores...
Circular. Bxemo. Sr.: Vista instancia del ex alférezde navío de la Armada D. Buenaventura Solito de Neira,separado del servicio por sentencia firme de la Sala Sextadel Tribunal Supremo, solicitando se le abone el importe
.011•••••■•
!de tres pesetas diarias, durante el tiempo transcurrido
desde su baja en la Armada hasta su ingreso en la Colo
nia Penitenciaria del Dueso, de conformidad con las Or
denes ministeriales del Ministerio de la Guerra de 23
de abril de 1902 (C. L. núm. 94) y lo de octubre de 1918
(C. L. núm. 279), que señalan un haber de tres pesetas
diarias a los oficiales que por sentencia tengan que cum
plir pena en establecimiento común, desde la suspensión
hasta la entrega a la Autoridad Civil, este Ministerio, de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Inten
dencia y lo informado por la de Personal y la Interven
ción Central, ha resuelto hacer extensivas a Marina las
citadas disposiciones del Ministerio de la Guerra y, en su
consecuencia, conceder al solicitante el haber diario de tres
pesetas desde el 1.° de febrero hasta el 13 de noviembre
del ario en curso, afectando su importe al capítulo I21,
artículo concpto 71, del presupuesto, donde existe
crédito para esta atención, efectuándosele el abono por la
Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 30 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
man i!-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por fa Sec
ción de Intendencia, este Ministerio ha dispuesto que el
socorro diario que debe abonarse a los confinados de Ma
rina, al salir en libertad, en las condiciones que fija la
Orden de 22 de septiembre de 1918 (D. O. núm. 218), CS
una cantidad igual a la que se les satisface por día mien
tras cumplen su condena; quedando modificada en este
sentido la mencionada disposición.
Madrid, 8 de febrero de 1934.
El Subsecretarto,
Juan M-Delgado.
Señores General Jefe de la Secci n de Intendencia, Or




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central y Administración General del Estado, ha resuelto
conceder, con cargo al concepto "Carenas", número 78,
del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, el
crédito de ciento treinta y tres mil trescientas cuarenta
y nueve pesetas con veinte céntimos (133.349,20) para
efectuar varias obras en el submarino B-3, como caso
comprendido en los puntos 6.° y TO del artículo 56 de la
Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública, debiendo llevarse a cabo las obras por el proce
dimiento fijado en el artículo 247 de las Ordenanzas de
Arsenales. •
Madrid, I2 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General jefe (le la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo.
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Con
sumo de máquinas". número 45, (lel capítulo 7. , artículo I.% del vigente presupuesto, el crédito de quince mil
doscientas diez pesetas (15.210) para la adquisición decarbón con destiño a los diversos consumos del Minis
terio, como caso comprendido en el punto 1. del artícu
lo 56 de la vigente Ley de Administración y Contabili
dad de la Hacienda Pública, debiendo efectuarse la ad
quisición de referencia con arreglo al artículo 247 de las
Ordenanzas de Arsenales y ante el Negociado que especifica la Orden ministerial de 1.° de julio de 1932 (MARI°
OFICIAL número 164).
Madrid, 12 de febrero de 934-
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
10•■•■■ o
EUBSECRETAMA DE LA MARIII.1
Personal.
4
Ilmo. Sr.: Esta Subsecretaría ha dispuesto que el au
xiliar de oficinas Srta. María del Pilar F. Alarcón y Mon
tojo cese en su actual destino en la Delegación Marítima
de Baleares y pase a prestar los servicios de su clase a esta
capital.
Madrid, 5 de febrero de 1934.
El Subsecrctar;o de 1-1 Marina Civil,
J. Pich.
Señores Inspectores Generales de Personal y Alista
miento y de Navegación y Secretario General.
Señores...
Primas a la Navegación.
Ilmo. Sr. : Vista la instancia promovida con fecha 23
del mes de enero pasado por el armador del vapor Una,
en nombre y representación de la Compañía Naviera Gui
puzcoana, propietaria del citado buque. recurriendo en
contra de la resolución dictada por la Inspección General
de Navegación, excluyendo del percibo -de primas a la
navegación de las que el vapor precitado hubiera deven
gado en el transcurso del año 1933 y sucesivos.—Consi
derando que por las Ordenes ministeriales de 17 de ju,lijo y 30 de septiembre próximos pasados se resolvierdesesiimando los recursos promovidos por la Asociadde Navieros de Bilbao, de la que es miembro el promo.
vente, en las que se exponían parecidas razones legales
que las formuladas por el recurrente.—Considerando, po
otra parte, que los términos legales fijados por el prom.
vente giran sobre la interpretación que debe darse al ar
tículo 8.4) del Decreto-ley de 21 de agosto de 1925 y dartículo 4.'‘ del Decreto de ii de febrero de 1931, cuyosfundamentos legales y resolución definitiva se determinó
con toda exactitud y claridad en las citadas ,disposiciones
ministeriales de 17 de junio y 30 de septiembre pasado.
Resultando Isuficientemente razionadol. los puntos' bási
cos objeto de las repetidas disposiciones y en los que se
puede considerar contenido el objeto de la presente dis.
posición, este Ministerio ha resuelto, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección General de Navegación
desestimar lo que el armador del vapor Ulia interesa en
su mencionada instancia.




El Ministro, P. D.,
J. Pich.
de la Marina Civil, Inspectot
o ==
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE 'N'AVEGACION
La Subsecretaría de Sanidad y Beneficencia, en escn
de fecha 30 de enero úlitmo, dice a esta Subsecretaría
siguiente :
"Según comunica la Oficina Internacional de Higi
Pública, de París, los buques que hayan de cursar m
saje,; internacionales de cuarentena a Malta, lo harán
la siguiente forma:
Quarantine Customs Malta.
Lo que se publica para general conocimiento y efect
conil.;uientes.---Madrid, 9 de febrero de 1934
El Inspector Gen(ral
Emilio Suárez Fiol.
Señores Delegados de las Provincias Marítimas.
Señores...
REGISTRO GENERAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
de 25 de mayo de ing
OBJETO AUTORIDAD O PERSONA FUNDAMENTO POR ElEMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE 1.0 PROMUEVE DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA QUEDA
SIN CURSO
Vicente Muñoz r elenguer Embarque como engrasador
en el buque que ha de efec
tuar la expedición al Ama
zonas El intereqado....... ... Por falta de reintegro.
Madrid, 31 de enero de 1934.—E1 Jefe del Registro General, P. E., Francisco Guimerd.
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SECCION DE PERSONAL
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consecto ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 19044(D. O. núm. 59, pág. 508), po r las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que
lo promuve
aiqano, Ramiro Antonio Vi
llaverde:
Objeto de la reclamación Autoridad o persona
que lo cursa
Quede sin efecto la Orden Mi
nisterial de 23 de diciembre
de 1933 (D. O. 309) Registro General....
Fundamento p.ir el que queda sin curso
Por presentar la documentación fue
ra del plazo fijado en la convoca
toria para tomar par te en las opo
siciones pa a aprendices torpedis
tas y- electricistas.
Madrid, 22 de enero de 194.—E1 Contraltnirante Je. e de la Sección, Mann 1 Fernández.
SECCION DE SANIDAD
elación de los expedientes dejados sin curso, consec ucute a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Emule() y nombre del (ola
lo pronmovs■
uxiliar primero de Sanidad
de la Armada don José Rey
Natera
Objeto de la reclamación
Solicita que se le nombre para
ocupar el destino deasu em
pleo de «Servicios técnicos
de las Juntas de reconoci







Madrid, 23 de enero de 1934.—El General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios, Luís Ubeda.
4.
Fundamento por el que queda
sin curso_
Por oponerse a lo solicitado la legislación vigente sobre dicho parti
cular (art. 12 del vigente Reglamento de provisión de destinos)..
AVISO
on Luis González Vieytes, Presiden:.e de la Junta Central de Alistamiento,
Hace saber: Que el día 24 del corriente, a las doce de su
iariana, tendrá lugar en la Sala ,de .exámenes de la Sub
ecretaría de la Marina Civil, el sorteo para determinalfecha que ha de tomarse como punto. de partida parajar el orden. en el alistamiento para el pró¿ximo reemplao de 1935, acto que se verificará con arreglo a lo preeptuado en el artículo 50 de la vigente ley de Recluta
lento y Reemplazo de. la Marinería de la Armada.Lo que se hace público para general conocimiento y enmplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de las Insucciones provisionales para la aplicación de la Ley antestada.
Madrid, 12 de febrero de 1934. Luis González Vieytes.
o
EDICTOS
1,11 José Cuello Vallarino, oficial de primera clase (lelCuerpo General de Servicios Marítimos e instructor del
expediente instruido en la Delegación marítima de Cá
diz al inscripto del Trozo de Gijón Marcelino Pérez
Iglesia por extravío de su libreta de inscripción marítima,
Hago saber : Que habiendo sido acreditada la pérdida
de dicho documento según decreto que obra unido al expediente de la Inspección 'General de Personal, por el pre
sente queda nulo y sin ningún valor el documento extra
viado, siendo responsable la persona que lo hallare y no
haga entrega del mismo a las autoridades de Marina.
Dado en Cádiz a los cinco días del mes de enero de mil
novecientos treinta y cuatro.
El instructor, José Coeli°.
O ==
ANUNCIOS
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
Se saca a concurso una plaza de corrector de la misma,
con arreglo a las bases que están expuestas al público en
los tabloncillos de anuncios en la Ayudantía Mayor y en
,¿Illeres de (Echa Imprenta.






PASEO DEL PRADO, u
MADRID
Si le interesa conocer esta nueva Re.
vista, pídanos un número de muestra
gratuito.
Susripeión: 20 pesetas el año
Agotada la primera edición del "Re
glamento de Reclutamiento y Régi
men de la Escuela de Marinería" pu
blicado en el D. O. núm. 172 del co
rriente año, en la administración de
este Diario se halla a la venta la
segunda, al precio de SETENTli
CINCO céntimos cada ejemplar.


















11111611 Malan DE EXPLOSIVOS S. A.
111 •• • •••• •
Pólvoras negras.-Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni.
troglicerina.-Explosivos militares reglamentarios.-T'rini
trotolueno.-Tetranitrometilanilina.--Acido pícrico.-Exani.
trodifenilamina.- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.-Cargas con]•
pletas para proyectiles de alto explosivo.- Multiplicadores y
cebos para bombas explftsi vas, Granadas de mano y de mor
tero.-Cargas para torpedos y minas submarinas.-Fulmina
to de Mercurio.)-Nitrtiro de plomo.-Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadw.as. -Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.-Material fumíge
no de campailn.-Gases de combate.-Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.-Explosivos pa.
ra minas, canteras y servicio; militares.-Cartuchería para
, pistola y revólver. -En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villannueva,11.
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SASTRERIA ALLEGUE
Real 134-. FERROL
Primera casa en uniformes para la Marina de Guerra
Ex-proveedor de la Escuela Naval durante ventícuatro años
Sables, Cintu:ones, Charreteras, Emblemas, Galones y Condecoraciones.
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EZÁLÁFONC:1105 DZ LOG CUE1INS PATITTADOZ
-e a-e a 1-s-e 1-1 1-1 Y AUZILIAZIS DE :di
pUBLICACIÓN MENSUAL DE GRAN INTERÉS PARA EL PERSO
NAL DE MARINA POR FIGURAR EN ELLA LA SITUACIÓN Y
DESTINO DE TODOS LOS GENERALES, hFES Y OFICIALES
DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA :-:
SUSCRIPCIÓN ANUAL, 5,00 PESETAS
NÚMERO SIJÁ-LLTO 0,50 PESETAS
Toda la correspondencia debe dirigirte al Administrador do los Esnhifoticillos Ido
Olorpoi Patentad y indiana de la Aranda.--MINISTE1)110 VE A11111.
